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Suhject Index 
A 
accelerated stabilization of landfill 
accretion 
acryl resin fiber 
acryl-resin 
ammonium 
Ammonium removal 
Annoyance 
arsenic 
B 
Base catalysis 
Benzene 
Benzophenone 
Bioegradation 
biofringe 
biomass carrier 
bioremediation 
Bismuth film 
Bisphenol 
boundary value problem 
C 
Classification and characteristics of small urban areas 
cluster analysis 
Collective housing area 
Conducting polymer 
creek and swamp system 
D 
Decolorization 
Development 
diesel fuel 
dioxins 
E 
electropolymerisation 
emission factor 
Endocrine disrupting chemicals 
Endocrine disruptors degradation 
environment 
environmental circulation 
Equilibrium 
erosion 
F 
factor analysis 
field survey 
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27 
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17 
47 
185 
155 
189 
59 
225 
65 
85 
103 
finite difference schemes 233 
food chain model 59 
full time solutions 225 
full limiting sequences 225 
functional microbes 197 
Fungi 185 
G 
ground water 29 133 139 203 
H 
hair 29 
Hanoi 75 
Hanoi city 85 
High resolution gas chromatography/high resolution mass spectroscopy 35 
Ho Chi Minh City 133 
I 
Immobilization 155 
Immobilized-liposome sensor 13 
industries 189 
initial and co-initial operators 247 
iron 29 
iteration of interval 225 
L 
landfill leachate 159 
Lead 51 
Liposome 13 
M 
mangrove estuary 103 
Mangrove forest dynamics 219 
Mathematical model 219 
mathematical modeling 103 
methanotrophs 167 
modeling 167 
monitoring 197 
multimedia model 59 
N 
nitrate 133 
nitrification 139 203 
noise 97 
numerical simulation 59 
0 
Osaka 35 
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P 
PAHs 35 
Partial differential equations 233 
partial nitritation 159 
PCBs 35 
pH sensor 17 
pollution control 189 
POPs 35 
Protein-lipid interaction 13 
R 
regression analysis 47 
risk evaluation 47 
S 
Saigon-Dongnai River 133 
Schwarzian 225 
Sediment sample 35 
Self-organization 219 
simulation 167 
singular integral equations 247 
small urban areas 85 
Socialism 75 
solid-contact sensor 17 
Stress condition 13 
Stripping voltammetry 51 
survey 97 
swim-bed 203 
T 
tidal flow 103 
transesterification 27 
trichloroetylene 167 
tube wells 29 
U 
Ultrafiltration 155 
ultrasound 27 
urban areas 189 
urban landscape management 85 
urine 29 
V 
vegetable oil 27 
Vietnam 35 
W 
water and sediment pollution 65 
water pollution 133 
water quality 189 
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water supply 
White-rot fungi 
w 
w limit set 
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133 
ISS 
225 
Name Index 
A 
Ai, Le Thu Thuy 185 
Anh, CaoThe 173 
Anh, Nguyen Viet 189 
B 
Bach, Leu Tho 139 
Berg, Michael 29 
C 
Chau, Nguyen Hoai 211 
Chau, Nguyen Pham 3 
Chieu, Le Van 147 173 
Chung, Vu Due 173 
Cuong, Pham Bien 17 
D 
Dang, Pham Ngoe 97 
Deguehi, Ichiro 65 
Dong, Nguyen The 211 
Dong, Y. 59 
Due, Chu 219 
Due, Do Minh 65 
Duy, VuNgoe 147 173 
Dzung, Ho My 3 
F 
Fujii, Takao 139 
Fujita, Masanori 155 167 197 
Furukawa, Kenji 139 159 203 
G 
Giang, Dang Vu 225 
Giang, Le Song 109 
Gong, Wooi K. 103 
H 
Ha, Bui Thi Thu 115 
Ha, CaoThe 147 173 211 
Ha, Doan Thu 203 
Ha, LyThu 3 
Ha, Nguyen Thi Thu 65 
Hai, Nguyen Thi 139 
Hang, Huynh Thi Minh 109 
Hanh, Hoang Due 211 
Hayashi, Kazunari 121 
Ho, Tran Huy 219 
Hoa, Nguyen Tan 247 
325 
Hop, Nguyen Van 51 
Huan, Nguyen Cao 85 
Hung, Do Tien 133 
Hung, Phan Do 211 
Huong, Dinh Cong 225 
Huong, Le Thu 173 
Huong, Nguyen Thi Thu 211 
Huong, Vu Thi 17 
Huong, Vu Thi Dieu 51 
I 
Ike, Miehihiko 155 197 
Imamura, Kiyoshi 27 35 
Inane, Blent 197 
Inoue, Yoshio 47 59 
Inoue, Yuzo 197 
Ishigaki, Tomonori 197 
J 
Jung, Ho-Sup 13 
K 
Kadokami, Kiwao 197 
Kaga, Akikazu 47 59 
Katayama, Hiroyuki 133 
Kawashima, Motoki 59 
Khanh, Dang Van 51 
Khoi, LeHai 271 
Kinoshita, Shin-iehi 185 
Kishida, Masao 35 
Kitagawa, Masayoshi 167 
Kitaya, Y oshiaki 121 
Kondo, Akira 47 59 
Kuboi, Ryoiehi 13 
Kubota, Reiji 29 
Kusunoki, Kazutaka 155 
L 
Lai, Truong Phuoe 147 173 
Lan, Nguyen Thanh 127 
Lan, Tran Thi Ngoe 35 
Lan, Vi Thi Mai 29 
Lieh, Tran Gia 233 
Lieu, Pham Khae 159 
Lieu, Tran Thi 3 
Luyen, Dang Van 65 
M 
Maeda, Shin-ichi 197 
Maeda, Yasuaki 27 35 
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Mai, Kim Ngoc 211 
Matsufu ji, Yasushi 197 
Matsumoto, Daisuke 59 
Mau, Nguyen Van 247 259 
Mien, Truong Thi 173 
Minh, Hoang Tue 3 
Minh, Tran Duc 271 
Mitsui, Kiyoshi 197 
Miyagi, Toyohiko 121 
Morita, Seiichi 13 
N 
Nakatsuji, Keiji 103 
Nam, Pham Thanh 233 
Nam, Vien Ngock 121 
Narumi, Kunihiro 75 85 
Nga, Nguyen Thi 305 
Nghi, Tran 127 
Nghi, Tu Vong 17 51 
Ngoan, Ha Tien 305 
Ngoc, Pham Thi Bach 259 
Ngoi, Chu Van 65 
Nhuan, Mai Trong 65 133 
Nhue, Tran Hieu 139 189 
Nishimura, Tsuyoshi 97 
0 
Oba, Toshikazu 197 
Oguma, Kumiko 133 
Oka, Eriko 75 
Ong,JinE. 103 
Ooi, Toshihiko 185 
Q 
Quan, Do Phuc 17 
Quan, Pham Van 115 173 
S 
Sawaki, Masanori 85 
Sei, Kazunari 197 
Shi, Shikun 47 
Shimanouchi, Toshinori 13 
Soda, Satoshi 155 167 
Suzuki, Kunio 121 
Suzuki, Manabu 197 
T 
Takenaka, Norimichi 35 
Takita, O. 185 
Takizawa, Satoshi 133 
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Tanabe, Shinsuke 29 
Tanaka, Ayako 197 
Tanaka, Minoru 51 
Tanaka, T. 185 
Thang, Vu Quyet 115 
Thanh, Dinh Xuan 127 
Thao, Nguyen Thi Phuong 35 41 47 
Thinh, Nguyen An 85 
Thuoc, Tran Linh 185 
Thuong, Nguyen Thi l33 
Thuy, Mai ThiPhuong 211 
Thuy, Nguyen Thi 115 
Thuy, Quach Thi Thu l33 
Tobe, Tatsuya 59 
Tokitoh, Hiroyuki 159 
Trang, Pham Thi Kim 29 
Tri, Bui Manh 75 
Trung, Kieu Anh 173 
Tung, Nguyen Viet 173 
U 
Ueno, Takao 155 
Umakoshi, Hiroshi 13 
V 
Ve, Dam Van 147 
Ve, Doan Van 173 
Viet, Pham Hung 3 17 27 29 35 47 
Vinh, Phan Ngoc 233 
y 
Yagi, Atsushi 219 
Yano, Takashi 97 
Yasaka, Yuta 51 
Yen, Hoang Hai 65 
Yoshimoto, Makoto l3 
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